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ANEXO I
FOTOS – VISITA TÉCNICA AO LOCAL 
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Foto 1 – Entrada do Empreendimento 
 
 
 
 
 
Foto 2 – Espaço contíguo, a entrada do empreendimento 
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Foto 3 – Ao norte do empreendimento 
 
 
 
 
 
Foto 4 – Junto ao marco geodésico “Malha Branca” 
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Foto 5 – Junto a orla costeira 
 
 
 
